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• PEKAN 17 OKT. 
U. NIVERSITI Malaysia Pa-hang (UMP) menandata-ngani memorandum perse-
fahaman (MoU) dengan Jabatan 
Penjara dalam usaha memba-
ngunkan pengurusan pemasaran 
produk yang dihasilkan banduan 
di bawah jenama My Pride. 
Mou tersebut ditandatangani 
antara Timbalan Naib Canselor 
(Akademik dan Antarabangsa) 
UMP, Prof. Datuk Dr. Rosli Mohd. 
Yunus dan Pengarah Bahagian 
Pengurusan Banduan Jabatan 
Penjara, Nordin Muhamad di 
UMP Kampus Pekan, di sini hari 
ini. 
Naib Canselor UMP, Prof. 
Datuk Dr. Daing Nasir Ibrahim 
berkata, menerusi kerjasama 
berkenaan, Pusat Keusahawanan 
dan Fakulti Pengurusan Industri 
universiti tersebut akan menera-
jui pemasaran produk MyPride 
bersama Jabatan Penjara de-
ngan mewujudkan portal jualan 
produk dalam talian, Moh Beli 
yang dibangunkan UMP Holdings 
Bhd. dan Pusat Teknologi Maklu-
mat dan Komunikasi UMP. 
"Perkongsian pintar ini juga 
tnemberi pendedahan kepada 
mahasiswa UMP dan masyarakat 
mengenai program pemulihan 
dan latihan kemahiran yang di-
jalankan selain membuka laluan 
kerjay~ serta kebolehpasaran 
bekas penghuni mendapatkan 
pekerjaan. 
"Bagi menjayakan kerjasama 
ini, UMP mengenal pasti satu lot 
perniagaan di premis Kolej Ke-
diaman 4 di Kanipus Gambang 
untuk dijadikan sebuah pusat 
ROSLI MOHD. YUNUS (dua dari kiri) dan Nordin Muhamad bertukar dokumen 
selepas menandatanpni MOU bagi pengurusan pemasaran produk di UMP Kampus 
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jualan produk yang memasarkan 
produk hasil kerja banduan. 
"Pada peringkat permulaan, 
kita akan menjual produk kraf-
tangan, batik, songket dan ma-
kanan;' katanya ketika berucap 
pada majlis menandatangani MoU 
tersebut yang mana teks ucapan 
beliau dibacakan oleh Rosli. 
Menurut Daing Nasir, UMP 
berupaya memberi manfaat ke-
pada masyarakat melalui khid-
mat kepakaran intelektual dan 
penyelidikannya. 
Kata beliau, program keusaha-
wanan berkenaan melibatkan pe-
nyertaan mahasiswa UMP terpilih 
yang mana mereka bukan sahaja 
menerirna pendedahan praktikal 
tentang teknik pencarian solusi 
bisnes tetapi berpeluang menirn-
ba pengalaman aspek pemasaran, 
strategi penjualan, pengurusan 
inventori, rekod kewangan, khid-
mat pelanggan dan lain-lain. 
Tambahnya, kerjasama terse-
but merupakan sebahagian dari-
pada usaha UMP dalam mere-
alisasikan Pelan Strategik UMP 
2016-2020 bertemakan Me-
masyarakatkan Teknologi mer-
angkumi aspek teknologi yang 
lebih meluas. 
"Walaupun penggunaan media 
sosial seperti Instagram, Face-
book dan WhatsApp kini meru-
pakan medium terbaik untuk 
perniagaan, namun tanpa strategi 
pemasaran dan penjenamaan · 
yang bijak dan beretika, produk 
yang berkualiti tinggi belum ten-
tu mendapat tempat di hati pem-
beli;' katanya. 
Sementara itu, Nordin ber-
harap kerjasama yang terjalin itu 
dapat meningkatkan program 
pemulihan yang dilaksanakan 
Jabatan Penjara dan pada masa 
sama memberi peluang kepada 
penghuni penjara meningkat-
kan pengetahuan serta kualiti 
produk. 
